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Teknik pengolahan limbah menggunakan tanaman atau lebih dikenal dengan 
fitoremidiasi. Secara lengkap istilah fitoremidiasi adalah penggunaan tanaman, 
termasuk pohon-pohonan, rumput-rumputan dan tanaman air untuk menghilangkan 
atau memecahkan bahan berbahaya baik bahan organik maupun anorganik dari 
lingkungan. Aplikasi teknologi ini telah dilakukan di USA dan Eropa sedangkan di 
Indonesia sendiri masih relatif baru.  Pada penelitian ini akan  dilakukan fitoremidasi 
limbah tahu dengan menggunakan tanaman air yang terdiri dari bambu air, keladi, 
eceng gondok (Eichornia crassipes (Mart.) Solm.), dan genjer.  
Sebanyak 100 gram bambu air dimasukkan kedalam 500 mL aquadest. 
Tanaman tersebut didiamkan berada di aquadest selama 72 jam atau 3 hari. 
Tanaman yang telah diaklimatisasi dimasukkan kedalam limbah tahu dengan 
konsentrasi  12,5, 25, 37,5, 50, 75, 87,5, dan 100% volum.  Perubahan massa 
tanaman terhadap waktu ditimbang tiap 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 jam. 
Perubahan panjang akar dan panjang daun diukur tiap 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 
108, dan 120 jam.   
Hasil pengujian dari BOD, COD, dan TSS diharapkan mengalami penurunan 
dibandingkan sebelum dilakukan fitoremidiasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
